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Regional Distributions of Catecholamines in Dog Cerebral 
Arteries-Existence of Dopaminergic Fibers 
YosHio SuzuKr and ToMOHISA OKADA 
Department of Neurosurgery, Nagoya University School of Medicme 
(Director: Prof. Dr. NAOK! KAGEYAMA) 
The regional distributions of dopamine (DA) and noradrenaline (.!:¥A) were investigated in 
dog cerebral arteries using high performance liquid chromatography with electrochemical detec-
tion. The distribution patterns of these two amines are different since there is a wide fluctuation 
in the ratio between the concentrations of DA and NA. For example, the ratios of DA to NA in 
the anterior cerebral artery and anterior inferior cerebellar artery are 2-4 times higher than that 
in the basilar artery or middle cerebral artery, suggesting that DA has another role in addition 
to being a precursor of NA, that is, it may also act as a neurotransmitter contained in its own 
nerve fibers. 
The concentrations of both amines following postganglionic sympathetic denervation were 
investigated. Postganglionic denervation by removal of the superior cervical ganglion produced 
a significant reduction in the concentrations of both amines on the ipsilateral side and also a mild 
reduction on the contralateral side, indicating that the removed ganglion innervated the cerebral 
arteries of both sides. However, there was an apparent discrepancy of decrease between DA and 
NA since the decrease of DA was less compared with the decrease of NA. These results suggest 
that a small amount of dopaminergic fibers exist in cerebral arteries which originate from the 
source different from the superior cervical ganglion. 
Key words: Regional distribution, Dopamine, Noradrenaline, Cerebral arteries, High performance liquid 
chromatography. 
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脳血管片を含んだポリエチレン管IC,0.1 M HCI04 
200μ1, 5mM NaHS0, 10μ1, 0.2M EDTA 10μ1，内部
標準物質として dihydroxybenzylamine(DH BA) 100 
-20 pmolesを加え，超音波破砕後， 6500xg, 4°Cで15
分間遠沈した．その上清に lMTris-HCI (pH 8. 6) 
400μ1, 2% EDTA, alumina 15mg (Woelm Co., neu 
tral activity grade I）を加え， 15分間振滋した Alumi-
naは Anton& Sayreの方法lとより酸で前処置した
ものを用いた白．上清を取り去り， alumina は蒸留水
1. 0 mlで3回洗浄し， O.lMHCIを加えて，カテコー
ルアミンを溶出した．
測定lζは電気化学検出器Vi¥ID-101を組み合わせた
高速液体クロ 7 トグラム L2000型（柳本製作所，京
都）を用いた．高速液体クロ 7 トグラムのカラムは
Yanapack ODS-T （柳本），移動相として 0.lM cit-
rate butter (pH 4. 5), 1% tetrahydrofuran, lmM sodi-
um heptanesulfonate, lOμM EDT A をそれぞれ用い










いを認めるが， 対称部位lこは左右差はなかった. DA 
はすべての部位で測定可能であり，前大脳動脈で最も












表1 犬脳動脈における DA及び NAの含有官
I DA 
｜（柑g)
l椎骨動脈 i 246. 7 ±38. 7 
2脳底動脈（尾側部） I 213. 7土36.1 
3脳底動脈（吻側部） I 228. 3士41.2 
4後下小脳動脈 ! 221. 2土56.5
5前下小脳動脈 382.8土92.9
6左上小脳動脈 ! 344.8土76.5
7右上小脳動脈 I 359. 8土51.9 
8左後大脳動脈 ; 237. 0土43.6
9右後大脳動脈 ! 244. 2±40. 0 
10左後交通動脈 I 385. 1±62.8 
11右後交通動脈 I 392. 2±99. 3 
12左中大脳動脈（近位部） I 204. 4土35.2
13左中大脳動脈（遠位部〕 I 126.2土17.2
14右中大脳動脈（近位部） 1 200. 1 ±40. o 
15右中大脳動脈（遠位部） 1 144.0±34.3 



































































コントロールとして比較した．対称部位の比較では， 検出可能範囲内の DA及び NA濃度が含まれてお
手術例の中大脳動脈と後交通動脈に対する影響が最も り， NAは DAの約10～25倍の濃度を示した.DAと
顕著で， NAは各々 95%以上の減少（pく0.001）を認 NAでは，脳動脈での分布様式が異なるが，両アミン
めたが，畿光法による報告の如く完全に消失するとと とも最も高濃度の部位が前大脳動脈近位部と後交通動
はなく，まだ充分測定可能な量の NAが残存した（図 脈K認められた．即ち．ウィリス輸の主要部位であり．
2 ）.同じ血管で DA は約75.~ちの減少（pく0.05～pく との所見は，組織鍾光法で交感神経終末の密度分布を
o. 01）を認め， NAとDAの減少率は NAの方が著し 調べた報告と一致する11>. しかし，今回のデー タは，
く，両ア ミンでの不一致が明らかになった（図3）.対 ネコの組織蛍光法で比較した内頚動脈系の方が椎骨脳
称部位が近接する前大脳動脈近位部や後大脳動脈では， 底動脈系よりも交感神経末が多いという報告とは相入
手術側の NAの減少が，各々75.4第（pく0.001), 87. 0 れないものがある21＇.何故なら，中大脳動脈は脳底動
% (p<0.001）と中大脳動脈や後交通勤脈lζ比較する 脈やその分枝に比較して， NAもDAも低値を示した
と低く， DAの減少は前大脳動脈近位部で38.25弘後 からであり，これは動物種差聞による違いを意味して
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図2 上顎神経節切除7日後の NA濃度lζ対する影響．切除例は10匹の平均±標準
誤差である．
PCA：後大脳動脈， PcomA：後交通勤脈， MCA(prox) 中大脳動脈近位部，
MCA (dist）：中大脳動脈迷位部， ACA(prox）：前大脳動脈近位部， C：対照
群， DI：切除例手術側， DC：切除例反対側
* p<O. 05 * p<O. 01 料＊ pく0.001
PCA Pcom A 
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図3 上頚神経節切除7日後の DA濃度に対する影響．切除例は10匹の平均士標
準誤差である．
PCA：後大脳動脈， PcomA：後交通動脈， MCA (prox）・中大脳動脈近位
部， MCA(dist）：中大脳動脈遠位部， ACA(prox）：前大脳動脈近位部， C:
対照群， DI：切除例手術側， DC：切除例反対側
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